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vABSTRAK
Kajian  ini  bermatlamat  untuk  mengkaji  tahap  penguasaan  dalam menyelesaikan 
masalah  matematik  aras  tinggi.  Kajian  ini  mengandungi  3  objektif  utama  iaitu 
mengenalpasti tahap penguasaan pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik aras 
tinggi, mengenalpasti punca terjadinya masalah menyelesaikan masalah matematik aras 
tinggi kepada pelajar dan mencadangkan strategi untuk mengaplikasikan kemahiran aras 
tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran. Sampel kajian ini terdiri daripada 100 pelajar 
tingkatan 4 daripada kelas aliran sains dan dipilih secara rawak daripada 3 buah sekolah 
menengah di daerah Johor Bahru, Johor. Kajian ini telah menggunakan 2 set instrumen 
iaitu  set  ujian  soalan  matematik  aras  tinggi  dan  kaedah  temubual.  Melalui  analisis 
daripada dapatan set  ujian soalan matematik aras tinggi mendapati  tahap penguasaan 
dalam menyelesaikan masalah matematik aras tinggi di kalangan pelajar adalah berada 
di tahap rendah. Daripada hasil dapatan temubual 3 orang pelajar yang telah menduduki 
ujian penyelesaian  masalah  matematik aras tinggi,  dapat  disimpulkan bahawa pelajar 
tidak didedahkan dengan soalan penyelesaian masalah secara optimum kerana terlalu 
menumpukan kepada peperiksaan.  Selain itu,  guru juga tidak menerapkan kemahiran 
berfikir  aras  tinggi  di  dalam  bilik  darjah  menyebabkan  pelajar  kurang  untuk 
menghubungkan  fakta  dan  konsep  dengan  kegunaan  matematik  dalam  kehidupan 
seharian. Sebagai penutup, pengkaji mengemukakan beberapa cadangan kepada pihak-
pihak berkenaan sebagai panduan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam usaha 
pembentukan kecemerlangan akademik dengan lebih efektif.
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ABSTRACT
This study aims to determine the level of proficiency in high level mathematics 
problems. This study consists of three main objectives: to identify the level of students 
in higher level mathematics problems, identify the cause of the occurrence of problem 
solving math problems for students of high order and recommend strategies to apply 
high  level  skills  in  teaching  and  learning.  Subjects  for  this  study  involved  of  100 
students from form 4 of science classes randomly selected from three secondary schools 
in Johor Bahru, Johor. This study utilizes two sets of instruments; test sets high level 
mathematics questions and interview methods. Through the analysis of the findings set 
of high-level mathematics questions test found the level of the high-level mathematical 
problem solving  among  students  is  at  a  low level.  The  findings  of  the  interview  3 
students  who have sat  the  test  high-level  problem solving,  it  can  be  concluded  that 
students are not exposed to the optimal problem-solving questions because they are too 
focused on exams. In addition, teachers are also not applying higher order thinking skills 
in the classroom cause fewer students to connect the facts and concepts of the use of 
mathematics  in  everyday  life.  In  conclusion,  the  researchers  put  forward  several 
recommendations  to the relevant  authorities  as a guide to improve weaknesses in an 
effort to create a more effective academic excellence.
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